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MASASHI IGAKI, KEI FUSHIKI
写真3：作品部分
写真5：作品部分（オブジェクト）／オブジェクト素材：プラダン, 鉄, 布（スクリーン）, 椅子
写真6：作品部分（内部） 図2：初期スケッチ（平面図）
図1：初期スケッチ（立面図）
写真4：作品全景（屋内より）／システム構成：ヴィデオプロジェクター, コンピュータ, ヴィデオカメラ, マイクロフォン, スピーカー
